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162. Tilas, Clemens XIV:s bref och
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163. Palmen, Sten Stures strid med
konung Hans.
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(9: 50.)
165. Nordmann, Finnarne i mellersta
Sverige. (4: —).
166. Godolin, Maanviljelystavat. 1866.
167. Tavaststjerna, Suomen sota his-
toriaa. 1568—1576.
168. Finlands minnesv. män. Komplett.
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169. Jansson, Om den Hannoverska
alliansen.
170. Boccacio, Die liebende Fiometta.
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171. Hartman, Tsar Peters underhand-
lingar 1716 om landgång i Skåne.
172. Heidenstam, Endymion. (7: 50).
173. Heinricius, Bahnclemente des
Konsten. 1889.
174. Schybergson, Finlands inre his-
toria (1721—1731).
175. Schwindt, Karjalan rautakaudesta.
Med 5 plancher. (6: —)
176. Vergilio Aeneidi. Suomensi.
177. Blänkfyrar. Citat ur verldslitera-
turen för alla lifvets förhållan-
den. Praktband. (13: 50).
178. Kuusen kukkia.
179. Äktenskapet å dess fysiologi. (Man
& qvinna i äktenskapt).
180. Läsning f. finske soldaten;
181. Novellen- Schatz von Heyse.
182. Scrivers, Seelen-Schatz. V—VI.
1693. Pergamentband.
183. Nemo, Partierna och 18851andtdag.
184. Reuter, Theologische Literatur.
, 185. Le livre des conteurs. 1833.
186. Gozian, Les emations. 1857.
• 187. Hiibner, Berättelser, heliga skrift.
188. Maynard, Voyazes an Chili.
. 189. Montepin, Le Batard de Champ-
carre. 2 delar. 1859.
190. Eedin, Halsbandsäfventyret. 1890.
..Klotband. (9: 75).
191. Ödmann, Nya testamentets skrif-
ter. 3 band.
, 192. Essen, Om bikt och aflösning.
, 193. Arvidsson, 30-åriga krigets märk-
) värdigaste personer. (4: —).
194. Hess, Apostlarnes historia. 11.
195. Kurtz, Kirchengeschichte. Inb.
196. Kurtz, Heliga historien. (3: 75).
197. Qarnier, Statshushållningen & be-
grepp.
198. Ewers, Geschichte der Russen.
1 del. 1816.
199. Beinwald, Calalogue de la librai-
rie francaise.
200. Salignac, Avanlures de Telema-
que & svensk ordbok. 1817.
201. Finsk Qvinnoförening, Biografier
om Finska Qvinnor. (5: —).
202. Smith, Hnru mankan bli lyoklig
i båda verldarne.
203. Baynal, Histoire philosophique et
politique. 14 band. 1795.
204. Lytken, Zoologien. Illustr.
205. Filosofiska ooh historiska disputa-
tioner. 8 stycken.
206. Marr, Religiösa ströftåg.
207. Lönnbeck, Poetisk läsebok.
208. Stenberg, Samhällets frihetsbröder.
Mysterier. 1883.
209. Molander, Beatrice. 1887.
210. Demogest, Litterature Francaise.
211. Ekelund, Romerska Privaträtten.
I—3. (19: —).
212- Muller, Allgemeine Geschichte.
3 band. 1812.
213. Neiglick, Professorerna & von Ber-
gen. 1884.
214. Kehr, Handbok för lärare. 1871.
215. Öfningar i latinska syntaxen.
216. Simon, Medicinische Geschichte.
217. Samzelins, Skogs- och jägarlif.
1894. (3: —).
218. Samling af Love og Anaordninger.
219. Limborg, Fiske och fiskodling.
220 Työntekijäin apukassoista. 1898.
221. Sigurd, Patron Jonssons memoi-
rer. Humoresker. 1894. (4: 90).
222. Virgili Opera. 1809.
223. Guericke, Kristlig symbolik. 11.
224. Jumalan Työt. (2: 75).
225. Sola, Der Bauch von Paeris. Il-
lustr. (4: —).
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227. Tolf skrifter i botanik af Prothe-
rus, Boldt, Elfving, Hjelt, Hult
m. fl. :
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229. Scheller, Lateinisch-Deutsches !
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230. Mellin, Prelaten. Hist. roman.
Praktband. (9: —).
231. Justini, Historia Philippicarum.
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233. Comte. Physiologie animales.
234. Lagerbring, Svea rikes Historia. ',
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241. Montepin. Mustalaisnainen eli pa- !
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244. Sirelius, Om lifmodren. 1859.
245. Wahlberg, En härfärd i Turkiet. '
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246. Backman, Mammon, roman. 1881. !
247. En vinter i Frankrike. (2: 25).
248. M:me Cottin, Oeuvres. 4 Tome.
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249. Qoethes Werke, Auswahl in Sech-
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250. Sveriges Kommunal-författningar.
251. Johnstan, Hvardagslifvets Chemi.
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253. Leach, Herren kommer. 1865.
254. Sveriges rikes lag.
255. Kollaff, Reise-Handbuch.
256. Hedburn. Predikningar. I. 1848.
257. Bergqvist, Förnuft och uppenba-
-258. Munch, Jesu bild. 1866.
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dagar.
260. Petöfi, Veriviholliset.
261. Lindgren, Juridiskt Oompendium.
(9: -).
261. Strindberg, Jäsningstiden. (5:25).
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264. Clin, Predikningar. I. 1857.
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matik.
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272. Bittu, Ergählungen aus der
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274. Scheller, Deutsch-lateinicshes
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278. Lindblad. Predikningar. I—4.
(20: -).
276. Shakspeare, Sonetter. 1871.
277. Ponsard, Hedem och penningen.
278. Florian, Oeurtes posthumes. 1801.
279. Caspori, Kristen och jude.
280. Svensk psalmbok (af Runeberg).
281. Wallin, Predkningar. 3 delar.
282. Histoire de Jules Cesar. n. 1866.
283. Palmblad, Lärobok i Geografi.
284. Strombeck, Eine Reise durch
Schweden und Dänemark. 1840.
285. Möller, Pagelst, Gleerup. Tre år i
Kongo. (13: 50).
286. Birkedal, Praedikener. 1858.
287. Tanera, Minnen från kriget 1870
—lB7l.
288. Litteraturblad år 1858.
289. Grafen A. v. Platens Werke. 5 Th.
Inb. (30: —).
290. Abrantes, L' Amirante de Castille.
291- Braun, Poetisk Kalender. 1847.
292. Ahrenberg, J., På Studieresor.
(5:50).
293. Tesch, Export Industries af Swe-
den. 1897.
294. Kongi. Serafimerlasarettet år 1887.
295. Sv. Akademiens handlingar från
år 1786.
296. Staffel, Rapports Militaires. 1871.
297. Linde, Sveriges Bergsförfattningar-
-298. Th. Schwindt, Karjalan rantakau.
desta. Kuvilla. 1892. (6: —).
299. Schulten, Om underkäken. 1878.
300. Continental-Pnenmatic.
301. Riiegg, Pedagogiken Handbok.
302. Perander, Aristoteles idealstat.
303. Smirnoff, Från universitetet. I 6
delar. Akad. stridskrifter.
304. Boccaccio, Decarneron oder die
100 Erählungen (5: 40.)
305. Sv. Landtbruket. Inb. (6: 75).
306. Från Amerika. Minnen af en svensk
utvandrare. Med 87 iii, (8: —).
307. Baumjtark, Acadernien. 1839.
308. Bulwer, The Pilgrims af the
Phine. 1834.
309. Wicksell, Samhällsolyckarna.
310. Malmgren, Om skolfrågan i Fin-
land. 1882.
311. Smirnoff, Från universitetet. Strids-
skrifter. I 6 delar. (6: 75.)
312. Oukkari, kertomus kans. elämästä.
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5313. Glaubcnslehre. I alfabetisk upp-
ställning. 1803.
314. Studentfesten för J. W. Snellman i
år 1856.
315. Joanne, Paris-Diamant. 1872. 1
316. Lifsfrågor af J. G. C. i
317. Sigurd, Fröken Jennys konditio- i
ner. Humoresker. (4: 85). :
318. Dietsrich, Runen —Wörterbuch.
Sållsynt. i
319. Wahlfors, Om vätskornas gång i 'i
ögat. 1880.
320. Bäckström, Dagward Frey. 1877. i
321. Handbok för elementarlärare.
322. Ylioppilashuone Helsingissä. i
323. Lind, Domarens pröfning efter
Sveriges lag. I
324. Zopfens Jurispradentia. 1734. !
325. »Teaterbanden» 1880
326. Geijer, Tidens rcligiösa fräga. i
327. Holm, Nya utsökningslagen. 1877. ;
328-. Weber, Vara dagars historia. 1869.
329. Liidemann, Förnekandet af Gud. I
330. Gallieres, De lamaniere etc. 1716.
331. Toren, Om religionsundervisnin- j
gen. 1863. :
332. En landskapsmålning på vers. !
•333. Bibeln med illustrationer af Gus-
tav Dore. I 2 band. (105: —). \
334. Heinricius, Pannlägen och pann- !
förlossningar. 1883.
335. Fransk-svensk Ordbok.
336. Wirsen, Från Betlehem tili Gol-
gata. Illustrerad. (13: 75).
337. Flavius Josefus, Judarnes gamla
historia. 1889. (15: —).
338. Baron Miinckhausens märkvärdiga
resor. 111. af G. Dore. Klötband.
1875. (11: 90.)
339. Svenskt K onversationslexikon. I
8 ban d. (76: —).
340. Handelsgesetzbuch.
Vechselordnung. I^U.
341. Svenska språkets ljudlära. 1869.
342. Wermelin, Ungdomssynd. 1885.
343. Criminalgektzbuch.
344. Goslan, Soeur Grise.
345. Flenriot, Petite Belle. Baron. 4: 20.
346. Moodes publica verk. I—II. Inb.
347. Bevaux, Le Eepoter. Boman. 4: 20.
348. Gunter, Mr Covington (3: 75).
349. Renvall, Finsk språklära.
350. Karjan hoidosta.
351. Svea för 1884. Praktband. (5: 25).
352. Sören Bast & 0:o. Äfventyr.
353. Fiske och fiskodling. (3: —).
354. Landtbrukskalender. (3: 25).
355. Laboulaye, Kung Pudel. 1868.
356. Victo r Hugo, Det mensklliga elän-
det. 10 delar. (15: —)•
357. Potter, La Realite. 1848.
358. Nordenskiöld, Studier och forsk-
ningar. (14: 75).
359. Menniskoslägtets Kulturhistoria.
H. I—lo. (11: 25).
360. Bornier, Rolands dotter. 1876.
361. Hedern och penningen.
362. Byron Don Juan. (12: —).
363. Runebergs efterlemnade skrifter.
I. (6: 50).
364. Geijer, Svenska folkets historia I.
365. Lindhagen, Astronomiens grun-
der. 1.1858.
366. Berndtson, Ur lifvets strid. 1851.
367. Ponsard, Besegrade leijonet.
368. Ghatterton, Tuilerier-mysterier.
(5: 65).
369. Eolands dotter. Skådespel. 1876.
370. Blanche, Bilder ur verkligheten.
371. Raoenius, National ekonomien.
372. Ellis, Statsekonomiens grunder.
373. Hagdahl, Om fängelserna. Med
planeher. 1845.
374. Bäckström, Dagward Frey. (Sor-
gespel).
375. Merkantil Kalender för 1855.
376. Bergens föreläsningar om Bibeln.
377. Tudeer, De dinlectorum graeca-
rum digammo teslimonia. 1879.
378. Schybergson, Evangelisk allians.
379. En äldre mans bref tili en ung
prins. (Def.)
380. Lind, Praktisk vexellära. 1872.
381. Social-kommunism under franska
revolutionen.
382. Frendenthal, Närpesdialect 1878.
383. Novellen-schatz des Auslandes.
384. Folkkalender Svea 1861.
385. Svea Kalender för 1875.
386. Riehl, Die Familie. 1861.
387. Larousse, D'analyse.
388. Linde, Svenska kameral-lagfaren-
heten. (9: 75).
389. Gonrdanlt, La Suisse pittoresque.
(Illustrerad). 1890. (2: —).
390. Michailofski-Damilefski, Finska
kriget 1808—1809. 1850.
391. "Vander Eider bis Diippel. von
Kriegstheater. 1864.
392. Lilja, Menniskan, hennes upp-
komst etc. (Med 450 illustratio-
ner). 1889.
393. Ålund, Uppfinningarnas bok. I.
1874. (18: —).
394. Gerbach, Förklaring öfver Gamla
Testamentets skrifter. 9 delar.
395. Medicinska ete. afhandlingar. (18
stycken.
396. Sanguin, Anecdoten und Briefe.
397. Bartin, Litterature Francaise.
398. Biograflskt Lexikon,öfver svenska
män.
399. Moody, Le Ciel.
400. Voyage en Sicile. I 2 delar. 1776.
401. Unga Stockholm. 1844.
402. Forgner, Villostigar. 1867.
403. Masius, Djurriket. H.
404. Bruyssel, L. escaut. 1864.
405. Larousse, Bacines Grecues. 1861.
406. Magnin & Billmann, Elementar-
buch der französischen Sprache.
407. Demonstria, La mythologie. 1817.
408. Laasse, Bacines Latines etz.j
409. Vogel, Labesite. 1866.
410. Wather, De Peesies. 1867.
411. Skandia 1833. I.
412. Kreiysig, Litterature Francaise.
413. Kursus, Weltgeschichte in Bio-
graphien. 1876.
414. Qeuvres de francois Arago. 1854.
415. Grandville, Lustiga taflor ur dju
rens lif. 4:o. Praktverk (18: —).
416. Genealogia Sursilliana. 1850.
417. Voss, Der lustige Brudu. 1824.
418. Basili, Der Pentamerone oder die
Fauen des Prinzen Thaddäns
(5: 40).
419. Porst, Theologin Practica regeni-
tarum. I helt skinnband.
420. Mellin, Eiksmarskens bröllop. Hist.
roman. Praktband. (9: 75).
421. Rist, Soidater. Boman.
422. Magnin, Langne Francaise.
423. Welcher, Das Staats-Lexikon. VI.
424. Johnsten, Landtbrukets naturve-
tenskapliga grunder. 4 delar.
(33: 75).
425. Språkvetenskapliga arbeten af Be-
lander, Krohn, Lundahl, Hagfors,
Freudenthal, Karsten.
426. Nuori Suomi 11. Kuvilla. (4: —).
427. Svea, UI. Kalender. 1891.
428. Eamerling, Aspasia, Konstnärs-
och Kärleksroman från det gamla
Hellas. (7: 50).
429. Benner, Bevolutions de France
1789 ä 1830. 3 dlr. 1843. (18- —).
430. Landberg, I öknar och palmlun-
der. Från Österlandet. 1881.
Praktband. (15: 50).
431. Montepin, Lb marquise Castella.
1879. 2 band.
432. Kurtz, Bibl. Geschichte. 1883.
433. Luthers katekes, erklärt von. L.
Seeberg.
434. Bönbok, på ryskä.
435. Winge, Fäderneslandets historia-
-436. Schubin, Bnris Lensky. Boman.
437. Brandes, Upptäckterna vid Nord-
polen.
438. Heinent, F. Menus propos sur les
scieces.
439. Bucher, Slöjden som Konst. (4:50).
440. Fragmenter tili Napolens historia.
441. Weber. Die Weltgeschichte (in
tibersichtlicher Darstallang). 1871.
442. Äbant, Vaperikamraten. 1867.
443. Ahrenberg, J. Studieresor (4: 50).
444. Goethe, Torquato Tasso.
445. Soldatenleben im Kriege.
446. Geschäfts Secretin.
447. 1734 års lag utg. af Sulin.
448. Post, Åkerbrukskemien. (9: —).
449. Warner, Sommarstud.er. 1871.
450. Vincent, Tächdining. 1863.
451. Skandinaviens växtfamiljer.
452. Fanerogamer och filicer.
453. Liederbuch ffir Turner.
454. Livii, Historiani Libri.
455. Ehrström, Helsingfors stads histo-
ria. 1890.
456. Crispi Sallustins Opera.
457. Land och Folk. 1873. Illustr.
458. Landtbruks Kalender.
459. Hellsmuth, Elementar Naturlehre.
Mit 267 abb.
460. Medd. från Industristyrelsen 1888.
461. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. i praktband. väl illust.
(15: 75).
462. Monnard, Melitations religtenses.
11.
463. Keim, Geschichte Jesu. 1873.
464. Jevons, Soldaten o. hans fästmö.
465. Politz, Verldshistoria.
466. Howard, Gamle Mydletons pen-
ningar. 1879. (3:40).
467. Lärobok i franska språket.
468. Selbstudium in Französich.
469. Serlachius, Brist. lagkunskap in.m.
470. Literatursällskapets förhandlingar
Del. 1,2, 3 o. 4. Värdefulla upp-
satser!
471. Repola, Vanhan ajan historia ja
Keskiajan.
472. Tacitus,_ Annaler. 1814.
473. af Geijerstam, G. Tills vidare.
Berättelser.
474. Histoire du Bresil. 1811.
475. Franska bilder, Humor. ber.
476. Dumas, Kolmikko Muskettisoturia.
sota romaani. (10: —).
477. Liljestrand, Finlands strömre-
ningsverk. 1856.
478. Otterström, Från sajong och scen.
479. Svenskt litterärt album. 1880.
480. Thunberg Besa uti Europa, Af-
rika, Asien. 1789.
481. Goethes werke. Del 30—40.
482. Mugdan, Gerverbe-Ordnung. 1893.
483. Sue, Mysteres de Faris.
484. Protokoller af Finlands fyra stånd.
485. Petermaun, Neue Erfarschungen
(13 häften). 1855.
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7486. Procuratorns för Finlsndjberättelse.
487. Alliance Francaise.
488. Petermaun, Nene Erfarschungen.
489. Goethes werkne. Del. 9—lB.
490. Walter Scott, Quentin Durward.
491. Hjelt, Olof af Acrel. 1884.
492. Danielson, Voltaire Kaarle XlLsta-
-493. Goldschmidt, Gabriel Cornay. Ro.
man. (2 delar. 1876. (8: 75)
494. Begodt, De Chimie.
495. Larousse, Langue Francaise.
496. Lexicologie des ecoles.
497. Beynard, De Dictees. 1866.
498. Akademiska disputationer (3 st.)
499. Qvinnans ställning i Finland.
500. Aristoteles idealstat. 1878.
501. Skogman, Fregatten Eugens resa.
502. Wendt, Die schöne kunst 1831.
503. Dietrichson, Från min vandrings-
tid. 1874.
504. Eneroth, Litteratur och konst.
505. Reuter, Lovart och lä.
506. Merimee, Colomba. Öfvers. 1877.
507. Eektor, Ord. tili de studerande.
508. Suomen s:des kansakoulukokous.
509. Rektorsmötet i Helsingfors 1887.
510. Högman, Reseminnen. 1892.
511. Det 3:dje allmänna skolläraremö-
tet i H:fors 1890.1891.
512. Homen, Om lungsäcks-inflamation.
513. Perthes, Woyage En Espagne et
En Elgerier.
514. Champjlenry, Rurtaut N'onblie
pas ton parapluie. 1881.
515. Maria, Tili Finlands mödrar. 1870.
516. Grefberg, Om syfilis. 1880.
517. Röst ur ett svenskt statsfängelse.
518. Janin, Almanach du Theatre. 1862.
519. Läroböcker i franska.
520. Om urinförgiftning hos hafvande
kvinnor m. n. vetenskapl. skrifter.
521. Om lägeförändringar af lifmodren
o. a. vetenskapliga skrifter.
522. Ploetz, Geschichte. 1869.
523. Cornelius Nepos. 1875.
524. Genlis, Les Battnecas. 1816.
525. Hedberg, Svenska skådespelare
(Illustrerad). (7: 50).
526. Hengellinen Kalenteri. 6 årg.
527. Stein, Skymningsstunden. (5: 65).
528. Lang, Uppfinnareskydd genom lag.
529. De fem frivillige. (5: 25).
530. Adlersparre, Blandade ämnen.
531. Samarow, Spelet om kronan och
spiran. Tidsroman. (7: 60).
532. Södling, Piano-undervisning.
533. Gessert, Det evangeliska prästa-
ämbetet. 1839.
534. Taciti Opera. 1815.
535. HushåUsdjurens vård. 1838.
536. Fegnier & Ayer, Langne Fran-
caise.
537. Martin, Läkare-grunder. 1783.
538. Gyp. Petit Bob. 1886.
539. Ignatius, Statistik för Finland.
540. Lindström, Sv. rättskrifning. 1887.
541. Lärobok i kyrkohistorien.
542. Collan, Läsebok på presa.
543. Marmier, Les Voyageurs kauve-
auk. Illustr.
544. Glada och allvarliga minnen från
kriget 1870—71. (3: 75).
545. Vasenius, Ibsens dramatiska dikt-
ning. 1879.
546. Den zoologiska professionen.
547. Wilbrandt, Eothenburgarne. Bo-
man. 1896. (3: 40).
548. Den lediga professionen i filosofi.
549. Gunter, Kungens bankir.
550. Finska studenter. Helsning. 1875.
551. Dumas, Myladin Poika. Sotaro-
maani. (12: —).
552. Schauman, Studenthuset i Hel-
singfors.
553. Crusenstolpe, Historiska person-
ligheter. (10: 50).
554. Paulsiek, Deutsches Lesebuch.
(6: -).
555. Neovius, Lufttrycksvärden. 1891.
556. Stunden der Andacht. 6 Band.
557. Jorden, Akustik & Optik, Geologi.
(Illustrerad).
558. Calonius, Systema locarum theo-
logicarum. I 3 Skinnband. Myc-
ket sällsynt. 1655.
559. Peliscus, Olympen.
560' Lanfrey, Napoleon I:s historie.
I—II.
561. Om allmänna studentmötena 1866
ocb 1867 och disciplin-kommis-
sionens protokoll.
562. Studentbesöket i Finland 1857.
563. Luther, Själaspis. 1874. (6: —).
564. Liidesking, Französisches Lese-
buch. 1885.
565. Europas hof, från början af 18:de
tili medlet af 19:de sektel. 4 dlr.
(21: -).
566. Ganden, Les 32 duels des Gigon.
(4: 50).
567. Svensk psalmbok i Finland. 1883.
568. Rohtlieb, Predikningar i 3 delar.
569. Eeichard, Beipe in Deutschltnd.
570. Greville, Cite Menard.
571. Baffy, Histoire Universelle. Med
antal kartor.
572. Voss, Luise und Idyllen. 1812.
573. Miiller, Naturlifvet.
574. Diiben, Beseminnen. (Illustrerad).
(7: 50).
575. Populär naturkunnighet.
576. Tausend eine Nacht. I.
577. Sveriges Rikes Lag. (1734 års):
578. Förstern. Der Expedite Prediger,
4:o. Helt skinnband. 1724.
579. Becker, G. U., Napoleon I. (fram-
stäld efter de bästa uppgifter).
(23: -).
580. Schuts, Epistel-Postill. Högst Säll-
synt.
581. Byron, Poetiska berättelser. Ele-
gant inbunden.' (9: 75).
582. Sloberg, Lärobok i Engelska språ-
ket.
583. Helsingius, Kandledning tili den
Heliga Skriften. (1:60).
584. Nyländingarnas Album. X. (3: —).
585.' Mary, Wagen 303.1886.
586. Almanack de Gotha. 1890.
587. Nouveau Pian de Paris.
588. Gang Berlin, Wegmeiser.
589. Römer, Sämmtliche Werke. I fyra
.band. (18: -).
590. Oman, Den Klassiska litteraturen.
(3: 75).
591. Virgin, Fregatten Eugenies resa
omkring jorden. Med flna färg-
lagda plancher. (16:50).
592. Boldt, Sötvattensälger.
593. Förhandlingar i Uppsatser. VII.
594. En bundt bättre vetenskapliga
skrifter af Krohn, Nordman,
Schybersson m. fl.
595. Kyrklig tidskrift, utg. af Qvensell,
Sundelin m. fl. 1895.
596. Juridiskt arkiv. 1831.
597. Land och folk. 27 häften. (21: —).
598. Swift, Gullivers resor tili Lilleput
och Brobdinac. Med 60 ill. 4:o
Klotband. (15: —).
599. Funcke, Jumalan Koulu.
600. Widigren & Holmgren, Handbok
i Zoologi. Däggdjuren. Illustre-
rade. (13: 50).
601. Valladier, Rom i vara dagar.
(verkliga Rom.)
602. Petri, Lehrbuch der Religion.
603. Mellin i Keyser, Joris Bengtson
Oxenstjerna. Hist. roman. Prakt-
band. (9- —).
604. Strindberg, Tjensteqvinnans son.
(5: 25).
605. Flammarion, Bebodda verldar.
(6: -).
606. Beskrifning öfver Finska Kriget.
Med 20 plch. af M. Danileffski.
607. Fyra större afhandlingar i Fysik
& Kemi af Tallqvist, Biese, For-
sten, Asehan & Brander.
608. Nörregaard, Naturrätt. 1796.
609. Flammarion, Lumen. En ljusstrå-
les historia. 1890.
610. Planck, Des protestantischen Lehr-
begriffs 11.
611. Munch Jesu bild. 1866.
612. Finlands förvaltning 1855—1862.
613. Förslag tili kyrkolag. 1863.
614. Om Folkskoleväsendet i Finland.
615. Ruge, Juniiis Briefe. 1847.
616. Cygnceus, Folkskoleväsendet i Fin-
land.
617. Kjellen, Unionen. 1894.
618. Bonsdorff, Elementar-geometri.
(4 nirlr).
619. Bladh & Rornstedt. Reseanteck-
ningar.
620. Svensson, Om spanskaromanserna.
621. Meyer, Om den ronsardska sko-
lans poesi.
622. Stoll, Fornromerska bilder. Med
35 ill. 1882. (7: 50).
623. Laulurastas. 250 laulua.
624. Samfundsekonomiens läror.
625. Gustaw Waasan elämäkerta.
626. Racine, Theatre. (4: 20).
627. Malmberg. Om en fransk diktLa
Passe-Temps.
628. Byron, Don Juan. lnb. i 2:ne
praktband. (18: —).
629. Damberg, Do russirche Ujo Sage.
630. Astor, En resa i främmande verl-
den. Framtidsroman. (4: 50).
631. Gadolin, Akerbruks-methoderna.
632. Rindell, Teeiiernaom de komiska.
633. Aspelin, Siipialttarit (keskiajan
taiteesta.)
634. Ollendorff, Grammaire Anglaire.
635. Damberg, Geschte der Ujo-Sage.
636. Falb, Stjernor och menniskor.
Bliokar i verldsrymden. 1887.
637. Tikkanen, Der malerisehe Styl
Giotto's.
638. Lundqvist, Sverigee rikes kam-
marverk.
639. Cannelin, Kemin kielimurteesta.
640. Oscar 11, Samlade skrifter. (12: —).
641. Tallqvist, Contracte nabu-na'ibs.
642. Wahlberg, En Härfärd i Turkiet.
(8: -)•
643. Historiska disputationer. 8 styck.
644. Lagerbring, Svea rikets historie.
4:o 4 delar. 1769. (Största sven-
ska histora på sin tid).
645. Hellwald, Jorden i dess folk. Med
100 tals illustrationer och Kar-
tor. 3 band. Praktverk. (48: —).
646. Tidsskrift för landtbruket och
dess binäringar. 5 årg. (30: —).
647. Mickvits, Ett giftermål.
648. Ny Visbok af B. O. 1898.
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649. Sainte-Beuve. Volupte. 2 delar.
650. Rabenius, Om svenska kameral-
lagfarenheten. 1832.
651. Portugals historie. M. kopparstick.
652. Reisebegleiter för die Sctrweiz.
653. Neander, Religionens historia. 11.
654. Schnee, Om Landthushållning.
655. Edgren-Leffer, En sommarsaga. I.
656. Aaurell, Om trädgårds skötsel.lnb.
657. Schreber, Kammargymnastik.
658. Stockholm och omgifningar. (4: 50.)
659. Mellin, Lapinmaa.
660. Suuri Unikirja. 1890.
661. Jälkipoimintoja I—III. Kertomus.
(2: 75.)
662. Lönnbäck, Reliefskulpturen.
663. Större dyrbara afhandlingar i ma-
tematik af Ramsay, Selander, Mel-
lin, Lindelöf, Levänen, Kerppola,
Fabritius m. fl.
664. Schiller, Prosaschristen. 4 band.
665. Lille, Katholska reformationen.
666. Offenbarung Gottes. 1850.
667. Anjou. Lärobok i kyrkohistorien.
668. Neander, Apostlarne. 1836.
669. Wingård, Om kristna kyrkan.
670. Nio afhandlingar i Zoologi af Pop-
pius m. fl.
671. Thonberg, Resor i Japan. 1791.
672. Hjorth, Om helso- och sjukvård.
673. Vogt & Koch, Geschichte der deut-
schen Litteratur I. 1896.
674. Pellissier, Observation des choses.
675. Jaakko Forsman, Pakkotilasta
kriminaali-oikeudessa. 1874.
676. Pellissier, Education du gout..
,677. Afhandlingar i botanik.
678. Jorden rundt. Ett bildergalleri af
världens vackraste trakter. Prakt-
band. (26: —).
679. Sporten. 1891—92. (11: 60).
680. Humboldt, A. Cosmos, Descrip-
tion Physique du monde. I 5
band. (76: —).
681. L'Echo. Rikt ill. fransk tidskrift.
(16.-).
682. Nordiskt Konstnärs album. Ett ur-
val praktfulla fotografler, deribl.
af Finska Konstnärer, med text
af Detrichson, Estlander m. fl.
4:o. Elegant inbunden. (30: —).
633. Sporten. Tidning för idrott, jagt
och fiske. 1889. (5: 80).
684. Brehm, Från Nordpolen tili Eq-
vatorn. Väl ilhad. (12: —).
685. Palmen, Juridisk handbok.
686. Afhandlingar i Fysik och Kerni
af Lemström, Melander m. fl.
687. HaUvy, Invasionen. Minnen från
1870—71.1893. (3: 75).
688. Angelini, Handbok för fruntimmer
i historien. Sällsynt verk i 9
vackra band.
689. Petermann, Neue Erforschungen
8 häften.
690. Lysander, Faust. 1875.
691. Lundgren, Egron Lediga stunder
i främmande land.
692. Larive et Fleury Grammaire.
693. Guld, guld, guld! 1897.
694. Zola, Die Eroberung von Palas.
695. Hälsovännen afVretlind.årg. 1891..
696. Das belletristische Ausland. 8 dlr.
697. Alcenius, Geneologia sursilliana.
698. Kreyssig, De la litterature fran-
caise. 1876.
699. Rösträttsreformen iborgareståndet.
700. Hugnes, Guerre el Alsace. 1780.
701. Gustafsson, Fosterländsk läsebok.
702. Dictionnaire de Chimie.
703' Bernstein, Naturvetenskaplig bok-
samlig. (4: 50).
704. Loti, Ett giftermål i Japan. Ro-
man. 1888. (4: 90).
705. Concordia Pia Umeå 1842.
706. Förhandlingar och uppsatser. 1887.
707. Tissander, Vetenskapliga tidsför-
drif. (Illustr.) (7: 50).
708. Byron, Pilgrimage. 1867.
709. Iden i Sofaklei Antigone. 1857.
710. Wretlind, Helsovännenför år 1890.
711. Taschenbuch fiir juristen.
712. Holtzendorff, Rechtslexikon. En-
cyklopädie der Rechtwissense-
haft. 4 band. 1875. (48: 90).
713. Zimmermann, Urverldens under.
Med plancher. (12: —).
714. Fullom, Naturvetenskapen under.
715. 11 vetenskapliga afhandlingar af
Rosenqvist, Pipping, Saxen, af
Schulten, Wiklund, Neovius m. fl.
716. Massillan, Predigien und Reden.
Festpredigten efe. I 6 band. 1756.
717. Dusen, Sphagnaceernas utbredn.
718. Keyser, Organisk Kemi, för sjelf-
studier. (7: 90).
719. Das Neue Jahrhundert m. fl. tid-
skrifter.
720. Das ev. Gesang-Buch. 1767.
721. Strindberg. Tryckt och otryckt. I.
(4: 90).
722. Almström, Grunderna i naturläran.
723. Div. skrifter på Svenska i Geologi.
714. Kurtz, Religionslära.
725. En bundt Stein de Weisen.
726. Adrien de Jussien, Botaniqne.
727. Fn bundt »Zur Guten stunde».
728. Geijers samlade Dikter.
729. Fn bundt Sonntags-Zeitung m. fl.
tyska tidskrifter.
730. Ny ill. tidning. 1875. (18: —).
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731. Samarov. En konungs lefnadsaaga.
Boman. 1887.
732. Wieselgren, Sveriges sköna litte-
ratur. 6 delar. 1849. (42: —).
733. Ny ill. tidning. 1874. (18: —).
734. Sttin, Neuer Atlas der ganzen.
Ercle. 25 större kartor. (34: 50).
735. Ny 111. Tigning 1877. (18: —).
736. Mell, Communions-Predigten. 4:o.
Skinnbaud. 1743.
737. Hult, Allm. geograflen. (8: —).
738. Ortmann, Predigten ilber Sonnu.
Fest.-Tags. 1762.
739. Svenskt biografiskt lexikon. Diver-
se delar. (41: 75).
740. Sturm, Predikningar. 4:o. Inb.
741. Svenskt biografiskt lexicon öfver
namnkunniga män. Diverse de-
lar. (68: 50).
742. Schubert, Land-Kircher Postill.
743. Berg, Svenskt biografiskt lexikon.
Nya serien. 6 delar. (36: —).
744. Gellert, Moraliska föreläsningar.
745. Rod, Michael Teissiers privatlif.
Roman. 1897. (3: 76).
746. Matematiska skrifter af Mittag-
Leffler Neovius, Mellberg, Sou-
rander, Falck m. fl.
647. Blanche, Flickan i stadsgården.
Roman. Inb. (6:40).
748. Gustaf IV Adolfs senaste rege-
ringsår. 1810.
749. Bulwera Werke. 3 delar. 1834.
750. Palmblad, Geograflen. 1826.
751. Cornelius Nepos 1724.
752. Nieritz, Fjerde budet.
753. Montelius, Statens historiska mu-
seum. 1872.
754. Auerbach, Dorfgeschichten 111.
755. Griffiths, Lola. Berättelse. (5: 65).
756. Ahnfelt, Interiörer. 1777.
757. Fehr, Palestina på Eristi tid. 1876.
758. Lundgren, En målares antecknin-
gar. Italien och Spanien.
759. Meurman, Om vara partiförhål-
landen. 1883.
760. Nordling, Vera. Ber. (3: —).
761. Ruuth, Snomen ja Hansan väli-
sistä suhteista. 1882.
762. Bonde. Handels politiska betrak-
telser. 1850.
763. Renvall, Biograflska anteckningar
öfver det finska universitetets
personal.
764. Smirnoffs skildringar från univer-
sitetet belysta af J. W. R.
765. Finnes ej.
766. Hvad vilja de nyliberala. 1864.
767. Nisbeth, Trå år i Amerika (1872
—1874. (4: 50).
768. Regnault, De Chimie. (14: 85).
769. Sammerville, Fysisk Geografi.
1854. (14: —).
770. Lille, Om den katolska reforma-
tionen.
771. Wåhlin, Kyrko lagfarenheten.
772. Kleberg, Den svenska högmessan.
773. Le Fontaine, Fables. 1875.
774. Hultkrants, Den prestbyterianska
kyrkoförfattningen i Skottland.
775. Souvestre, An Coin du Feu.
776. Selsingius, Kyrkans förhållande
tili staten.
777. Milne Edvards, Zoologie. M. 460
bilderb.
778. Grotenfelt, Suomen kaupasta ja
kaupungista. 1877.
779. Nyländingars Album IX. 1883.
780. Boccaccios Dearnerone. 1896.
781. När Eyssen Kom. Tidsbild från
1719. (4:15).
782. Carey, Det förflutna, närvarande,
och tillkommande.
783. Conway, Mörka dagar. 1885.
784. Liebenberg, Kristliga rjligionstal.
I. 1805.
785. Venedey, Engelska Ostindien. Hin-
duernas lif etc. Med 24 stålstick.
1858. (18: 90).
786. Finlands Statskalender för 1889.
787. Bluse, Vie militaire. 1837.
788. Achard, La traite des Blandes.
784. Liebe Licht und Schatten.
790. Soulie, Le Vicomte de Beliers.
701. Maurage, Froy et I'Epee. I—2.
(4:-).
792, 93, finnas ej.
794. Rubenson Vid Mälaren och Nevan.
(Illustrerad). På Petersburg.
795. Mery, Geurre du Nizam. I—2.1—2.
796. Klein, Von Basel bis Dusseldorf.
797. Thierry, Histoire de la Conquete
de I'Angletterre par lescharmands.
2 dlr. Inb.
798. Niemeyer, Briefe. Sällsynt. 1796.
799. Consrience, Das eiserne Grab m.
fl. tyska romaner. 2 delar. 1861.
800. Uppfinningarnes bok, utg. af O.
W. Alund. 7 delar med register
och öfver 2,500 illustrationer.
(90: -).
801. Sudermann, Felicitas. Boman.
1894. Inb. (9: 75).
802. Laurasse, Langue Francais. Dicti-
ennaire.
803. Svea-Kalender för 1883. (2: 65).
804. Robinson, Protestantismens maria-
kult. (6: —).
805. Catalog des K. Grfinen Gewölbes.
806. Förhandlingar och uppsatser.(4: —).
807. Meurman, La Finlande. 1890.
808. Saurander, Lignes et surfaces.
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809. Lavonius, Suomen perustuslait.
810. Almqvist. Resa genom Maghrib.
sällsynt.
811. Göstiin, Suomalais- Latinainen
sanakirja. (9: 50).
812. Vik, om minerologi ooh geologi.
813. Heinricius, Definitive Bahnel-
emente.
814. Historiska disputationer.
815. En rysk tidskrift för 1839.
816. Danielson, Voltaire,Kaarle XlLnen
historian kirjoittajana.
817. Profiler från landtdagen 1885.1887.
818. Estlander, Om Richard Lejon-
hjerta. 1858.
819. Kjellin, Unionen 1893.
820. Estlander, Om den provencaliska
litteraturens historia.
821. Lönnbeck, Den arkaiska kunsten
i Grekland.
822. Waltemat Förnämsta verldssta-
ters historia. 1771.
823. Maapallon ympäri, Suurin Suo-
malainen Kuvateos. 320 suurta
Kuvataulua. 41 vikko. (16: 40).
824. Danielson, Finlands förening med
Ryssland. (4:80).
825. Les auteurs modernes de la France.
826. Delandine, Staden Lyon.
827. Brottning Victoria, Ur min dag-
bok. 1884.
828. Ecilarv, Une Litesse. 1886.
829. Sauniere, Gardeslöjtnanten. 1876.
830. Keibel Rök gerna, men med för-
st&nd. 1887.
831. Schlåssing. Unterrichts-Briefe.
832. Lever, Harry Lorrequer.
833. Zoller, Bibliotheque francaise.
834. Tysk handelskorrespondens.
835. Geeruzez, Choix de fables.
836. Estlander, provencaliska littera-
turen.
837. Aubert, Cupidos irrfärder. (3: —).
838. Grawford, D:r Claudius. 1884.
839. Pierron, Histoire de la litterature
romaine.
840. King, Kommunala synder. 1892.
841. Herzberg, Nordenskiölds resor.
842. Meyer, Aufgaben Sammlung, för
handel.
843. Holmberg, Vimshursts elektrici-
tetsmaskin.
844. Berndtson, Varietes Litteraires.
4 häften.
845. Danielson, Englands Socialpolitik.
846. Heikel, Kansatieteisiä tutkimuksia.
847. Homen, Om nattfroster. 1893.
848. Scheller, Peaecepta styli latini.
849. Heikel, Rakennukset, (med 310
bilder). 1887.
850. Almqvist, Ibn Batntahs reaa ge-
nom Maghrib. 1866.
851. Max. En gammal skuld.
852. Boyer, Manael (roman).
853. Jäderinetz. .Rosenberg, Melander,
Fries m. fl. Naturvetenskapiiga
skrifter, med öfver 100 bilder.
1888. (10: 25).
854. Strömer, En andesyn. 1880.
855. Guide du Geologue Voyageur.
856. Wallensköld, Conan de Böthune.
857. Hoppe, Geshehichde der Elektri-
zität. 1894. (18: 20).
858. Lönnbohm, Prosper Merimåe, liä-
mikerta. 1895.
859. Historiska disputationer. 4 stycken.
860. Minnen frän Amerika Med 87
illustrationer. 2:dra upplagen.
861. Historiska disputationer. 6 stycken.
862. Gunter, Kaparkapten. (3: 75)
863. Bäck,Realismen i dentyska skolan.
864. Marryat, Konungens egen. (4: 50).
865. Bäck, Joannes Lubovins Vives.
866. Oeuvres de M:me Cottin.
867. Stalin, ocb förhållandcn 1838.
868. Schmidt, Juridiskt arkiv. I—IV.
869. Rachel Gray. Roman.
870. Braddon, Eleanors Victory.
871. Sterne och Thackeray, Roman.
872. The Bertraams. Roman.
873. Aarne, I tätnande led.
874. Astronomiska afhandlingar.
875. Den klassiska literaturen. (3: 75).
876. Ragnar Törne,Roman. 1899. (4: 50).
877. Stevenson. Ny Tusen och en natt.
1884. Inb. (4:15).
878. Lehtiä Suomen nykyisyydestä.
(5: 25).
879. Den nye Sinbad eller nutidens un-
der. Inb. (3: —).
880. Le Nu au Louvre. (6: —).
881. Sigurd, Fru Westerbergs inackor-
deringar. Humoresker. (4: 90).
882. Päivärinta, Jälkipoimintoja ker-
tomuksi I—3. (2: 55).
883. Almqvist, Törnrosens bok eller
fria fantasier, utg. af professor
Lysander. 4 delar i Klotband.
(34:-).
884. Franska dramer, i ett band.
885. Napoleons memoirer Del 11.
886. Wrangel, Civili-utkanter, roma-
ner af Soinde m. fl. (13: 75).
887. Mace, Histoire de une Bouchle de
Pain.
888. Holmgren, Skandinaviens dägg-
djur. med 155 flg. Inb. (8: 25).
889. Sveriges rikes lag 1734.
890. Baurmeister. Institutions.
891. Sehlegel, Synopsis.
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892. Jules Verne, Hector Servadacs
resor och äfventvr i verldsrym-
den. (6: —).
893. Rambach, Dogmatische Theologie
oder Glaubenlehre. 1744.
894. Dannha-svero, Theologia. 1713.
895. Wåhlin, Svenska kyrko-iagfaren.
heten.
896. Gunter, Prinsessan af Paris.
897. Pontoppidan, Undervisning för
präster collegium pastorale prac-
ticum. 1766.
898. Blanche, Minnesbilder. 1872.
899. Carpovins, Theologin revelata dog-
matica. 1753. Vackert exemplar.
3 skinnband. Har kostat 80
mark. Högst sällsynt.
900. Merriman, Unge Mieseley. Roman
1895. (4: 15).
901. Pontoppidon, Collegium Pastorale
Practicum. 4:o. 1757.
902. Kylberg, Om åkerbruksredskap.
903. Uppåt och iiedåt. Berättelser. (4:60).
9(4. Besant, Rike Mortibay. 11.
905. Kögel m. fl., Neue Christoterpe.
1881. (6:10).
906. Bretschneiter, Dogmatiken. 1834.
907. Caviar-Kalender. 1898. (2: 70).
908. Mantegazsa, Die Hygiene des Blu-
-909. Dahl, Om böter. (2:50).
910. Mantegaesa, Die Hygiene der
Sinne.
911. Aubert, Kärleksnoveller. H. (3:75)
912. Moodes, Publice Werk. 4 del.
913. Landtbruks-Kalender.
914. Reise in Schoa.
915. Mather, Fiskarlif vid Doggerbank,
med plancher. (3: 75).
916. Talis-Qualis, Dikter. 1854.
917. Aubert, Cupidos irrfärder. (3: —).
918. Kulturbilder i novellform.
919. Lamb, Chateespeares sagör.
920. Sue, Le Commanders.
921. Anatomi och fysiologi. (6: 75).
922. Elfving. Einwirkung des Lichtes.
923. Lamartine, Le Present.
924. Burnand, Lyckliga tankar.
925. Brotherus, Mousses. 1884.
926. När ryssen kom. Sista bladet af
Karla-sagan. (4:15).
927. Heikel, De praeparationis. 1888.
928. Melin, Grekiskt- Svenskt lexikon.
(39: -).
929. Vetenskap för alla, under redak-
tion af Th. Fries. Rikt illustre-
rad. (34: 50).
930. Meyer, Literärt Album. Praktband.
1878. (9: —).
931. Addison, Episodes. 1838.
932. La Confession de Madeline.
933. Les Theories de Tavernelle.
934. Strindberg, Le Plaifoyerd'un fou.
Uoman. 1895.
935. Schödler, Kemi.
936. Sauliere, Deskonoree. 1883.
937. Meyer, Hist.-lexikon (5: 25).
i;3B. Franska srmöens styrka.
939. Rubert, Le moine noir.
940. Wicksell, Sammhällsolyckorna.
941. Saintine, Picciola.
942. On n'entre pas! Roman.
943. Ce que pent I'amour. Roman.
944. Ottar Trallings lefnad.
945. Mery, Une histoire de Famille.
946. Jägerskjöld, Nematoderna.
947. Feval P., Gavotte. Roman.
948. Thoreli, Djurrikets system. 2 del.
(10:50).
949. En naturforskares sista dagar.
950. Tidskrift för lagstiftning. 24 häft.
951. Sjöberg, Kemi-Lappmark.
952. Liljestrand, Byggningabalkarne.
953. Nuori Suomi. 1896. (3: —).
954. Mattson, Minnen, med 87 illustr.
2:a uppl. 1893.
955. Modeen, Geografi.
956. Ternström, Predikningar.
957. Sigismund Riistig
958. Lodbrok, Nils Drake. (5: 25).
959. Mather, Fiskarlif. (3: 75).
960. Naumans tidskrift. 1864.
961. Wwter Scott, Opeuvres. Illustre-
rad. 20 romaner.
962. Opeuvres illuströes de Balsac. 200
(ipssins
963. SchillersWerk, I—II.
964. Eamsay, Apukassoista.
965. Fornromerska bilder. Inb. (7: 50).
966. Suomen asiassa. 1898. (2: —).
967. Levertin, Konflikter. Nov. (4:50).
968. Svea. Kalender. 1884.111.
969. Paul, En bok om en människa.
(3: 75).
970. Berättelser af Italienska förf.
971. Allardt, Borgå län med kartor.
972. Kipling, Fiffikus & O:o. Roman.
973. Ulapalle. 1897.
974. Geijerstam, Vilse i lifvet.
975. Dilling, I kupeen.
976. Rakkauden tulkki.
977. Ihmisen oleminen.
978. Almanach der Gotha. 5 årg.
979. Eamsay, Understödskassor.
980. Almanach der Gotha. 4 årg.
981. 11 skolböcker i bundt.
982. En bundt läroböcker.
983. Zimmer, N:o 99. Deteetiv-roman.
984. Schröd r, Minnesteckningar.
985. Norbåck, Fiskevård och fiskafvel.
Med 60 litogr. (12: —).
986. Studentbesöket i Finland 1857.
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987. Ahnfelt, Tankar och löjen. 1876.
988. Froltch, Haiions Civilicees. 1842.
989. Afzelius, Logiken. 1839.
990. Gustaf IV Adolfs regeringsår.
991. Hauff, Märchen.
992. Eecueil, amment de vagages. I 7
delar. 1787.
993. Scherr, Allgemeine Geschichte der
Literatur. 1880. (Inb. 21: —).
994. Gripenberg, Finl. Industri.
995. Birkedals postilla.
996. Coppee, Le Passaut.
997. Finlands Vereinung mit dern Bus-
sischen Beiche.
998. Familien andachtsbuch.
999. 13 skrifter af Eagnar Hult.
1000. Liljestrand, Finlands jordnaturer.
1894. (7 50).
1001. Meyers stora Konversationslexi-
Eine Encyklopädie der allgemei-
nen Wissens. Vierte auflage. 18
delar inb. i vackra och starka
originalband. Med tusentals plan-
cher i Ohromolitografi samt tal-
rika textillustrationer. Leipzig
1889-95. (295: —).
1002. Liljestrand, Samfundsekonornien.
1003. Gezelii d y. minne.
1004. Hult, Växtgeogr. ant. 1898.
1005. Lindau, Spetsar. roman.
1006. Johnson, Koulutoimesta.
1007. En bundt Ak. afhandlingar i me-
dicin.
1008. Schoultz, Franska språket.
1009. Rein, Finlands historia, (5: —).
1010. Liljestrand, Knlturkampen.
1011. Armin, Mexiko.
1012. Förslag om sjukkassor.
1013. Statistik öfver Norge.
1014. Det nya Frankrike.
1015. Elmgren, Efämerider.
1016. Blanche, Första älskarinnan. Bo-
man. (6: 40).
1017. Stenarnes vittnesbörd.
1018. Moje, Dikter.
1019. Det nyaste riket.
1020. Combe, Fysiologi.
1021. Miiller, Naturlifvet.
1022. Från Fyris strand.
1023. Eantzaus fälttåg 1567—68.
1024. Hvarföre och därföre.
1025. Miinnich, Kriget.
1026. Sedligheten af Vessen.
1027. Arppe, Stora frågor.
1028. Öl och bränvin.
1029. Sveriges statskunskap.
1030. Boldt, Sötvattensalger.
1031. Reimarin, Lufthafvet.
1032. Diätetik der Seele.
1033. Lamartine. Geschder Girondis-
ten. 4 delar,
1034. Lundgren, En målares anteck-
ningar. (9: —).
1035. Naumann's tidskrift. 1869.
1036. Eulers bref tili en tysk prinsessa
i phvsiska ämnen. 3 delar.
1037. Finl/Statskalender. 1895.
1038. Miiller, Die christliche Religion.
1039. Sanchon, Predikningar, 2 band.
(7:50).
1040. Nösselt, Bildung angchender The-
logen.
1041. Knös, Kateketiska föreläsningar.
Lärobok i Practisk Cateches.
1042. Euperti, Theologische Miscellen.
1043. En bundt noveller & reseskildrin-
gar.
1044. En bundt skolböcker.
1045. En bundt Dictinnaire de Chimie.
1046. Diverse språkläror.
1047. En packe skolböcker.
1048. Almenach och de Gotha. 5 årg.
1049. C. J L. Almpvist. Monografi.
1050. Skandinaviens Krigshistoria. 1821.
1051. Löfgren, Saksankielen alkeiskirja.
1052. Lindeqvist, Kreikan Kieloppi.
1053. Fortman, Verldshistoriskt galleri.
3 delar. (24: —).
1054. Nouveaut voyage en espagne.
3 voi.
1055. Nösselt, Berättelser ur allmänna
historien för fruntimmer. (10: 50).
1056. Päivärinta, Jälkipoimintoja.
1057. Gustafsson, Hist. erinringar.
1058. Kriget 1866.
1059. Hjelt, Växternas utbredning.
1060. Eomanbladet. Spionen. Illustr.
roman. (7: 50).
1061. Om sv. riddarbuset och dess ät-
ter. 1625—80.
1062. Lang, Jordkreditföreningar.
1063. Paynes panorama des Wissens
under der Gewerbe. (26: —).
1064. Paynes panorama. Dritter Th.
Rikt illustrerad.
1065. Aus der Heimat. Herausgegvon
E. A. Eossmässler. 1861.111.
Klotband.
1066. Creutz, Anjala-förbundet.
1067. Leinberg, Bibl. historia.
1068. Carlen, Ett köpmanshus i sken.
Häft. I—9.
1069. Ihmisen oleminen. 1898.
1070. Landberg, I öknar och palmlun-
der. Praktband. (13:50).
1071. Ahnfelt, Studentminnen. (9: -).
1072. Geologiens grunder. 1857.(6: 40).
1073. Bemsen, Einleitung in das stu-
dium der Chemie. 1891.
1074. Steinhofer, Uskon ravintoa-
-1075. Schulten, Minnen. 1869.
1076. Scott, Två romaner.
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1077. Ongelin, Den gamla fyrbåkens
hemligheter. Mycket sällsynt ro-
man. (8: —).
1078. Blänkfyrar. Citat ur verldslitera-
turen. Samlade och utgifna af
Åberg och Henschen. 1884.Prakt-
band. (13: 50).
1079. Bibeln på finska.
1080. Adlercreutz, Historiskt politiska
anteckningar. 1897.
1081. Petri, Fremdwörterbuch. Prakt-
band. 1897. (9: 20).
1082. Die Gartenlaube. 1859. Eikt illu-
strerad. Romaner, äfventyr m. m.
Inb.
1083. Weber, Allmän verldshistoria.
(18: 75).
1084. 1734 års lag af Sulin. (15: —).
1085. Forsman, Pakkotilassa Kriminaa-
lioikeudessa.
1086. Tre engelska romaner.
1087. Nya testamentet. 1890.
1088. Forsman, Rangaistuksen tarkoi-
tuksesta. 1883.
1089. Laulurastas. 250 laulua.
1090. Nuori Suomi. 1892. (4: —).
1091. Gartenlaube för 1860. Illustrirter
Familienblatt. (16: —).
1092. The Artist. Wimter-Number. 1899.
1093. Sporten. Tidskrift för 1892. (s:—).
1094. Danielson, Wiipurin-läänin pala-
uttaminen muun Suomen yhtey-
teen. 1894.
1095. Elmgren, Efämerider. 1854.
1096. 4 engelska romaner af Dickens
m. fl.
1097. Lindfors, Käytännöllinen Oppi-
kirja venäjän kielessä. 1890. (5:—)
1098. Kalender för 1888. Med ill.
1099. Bibeln. 1885.
1100. Linna, Kyläkertomuksia.
1101. Sulins lag. 1734 års. Inb.
1102. Oukkari, Kertomus. 1889.
1103. Geitlin, Suomalais-Latinainen sa-
nakirja. 1883. (9: 50).
1104. Ihmisen Sydän Herran temppe-
linä tahi Perkeleen asuntona.
1105. Almanach de Gotha. Fn bundt.
1106. Kirjallinen Kuukauslehti. (6: —).
1j.07. Samzelius, Skogs- och jägarelif.
. 1899. (3: -).
1108. Almanach de Gotha. Diverse år-
gångar.
1109. Kirjallinen Kuukauslehti. 1876.
1110. Lodbrok, De fem frivillige. Hist.
roman. 1883. (5: 25).
1111. Wretlind, Miesten siitinelo. 29
kuvilla. 1895. Sid. (6: —).
1112. Sören Bast & C:o. 1887.
1113. Jul-Rosor. 1890.
1114. Moderne Kunst in Meister-Holz-
schnitten nach gemälden und
Sculpturen berumther-Meister
der Gegenwart. XII. Gediget
praktverk, med kolorerade och
andra illustr. Praktband. (26: —).
1115. Halevy, Invasionen. Minnen och
berättelser från kriget 1870—71.
(3: 75).
1116. Balin, Svea Rikes historia. 2 de-
lar. 1765. 4:o. Vackra band.
1117. Kalender af Sv. folkskolans vän-
ner. 1889.
1118. Dumas, Myladyn Poika. (10. —).
1119. Strafflagen, Nyaste.
1120. Guld, Guld, Guld. 1847.
1121. The Artist. 1897;
1122. Sporten för 1891. (5: —)
1123. Zacharias Topelius. Minnesblad
med 6 plancher. 1898. 4:o. (5: —)
1124. Karrikatyrer öfver Boer-Kriget.
1125. Kirjallinen Kuukauslehti. 1876.
1126. Minnen från Amerika, med 87
xli. i ett porträtt. 1891.
1127. Om arbetareunderstödskassor.
1128. Lönnbäck, Reliefskulpturen. 1888.
1129. Sv. folkskolans kalender. 1892.
1130. Der Heptameron. Die Erzählun-
gen der Königin von Navarra.
11-.e auflage. (5:40).
1131. a) Svea för 1878. med ill.
1131. b) Taschen-Atlas iiber alle Theile
der Erde in 24 blättern.
1132. Walter Scotts Eomaner på tyska
2 band.
1133. Granholm, Kärleken under nor-
mal och ahnoSm ferm. (3: —).
1134. Ihmisen oleminen. 1898.
1135. Goethe, Gedichte. Klotband.
1136. Aubert, Cupiclos irrfärder. (3: —).
1137. Konneger, Russiche Literatnr und
Cultur. 1880. (9: —).
1138. Kirjallinen Kuukauslehti. (6: —).
1139. Kulturkampen i Biarmaland.
1140. Liljcstrand, De nordiska bygg-
ningabalkrrne. Deras rättsordning
i organisk utveckling. (6: 80).
1141. Damberg, Russischen Ilja-Sage.
1142. Juridisk handbok af Palman.
1143. Pikanta kärleksnoveller. (3: 75).
1144. Kalender, sv. folkskolans vänner,
för 1894.
1145. Lodbrok, Nils Dacke. Hist. ro-
man. 1884. (5: 25).
1146. Schiller, Gedichte. Praktband.
1147. Rakkauden Tulkki. 1900.
1148. Kellastuneita lehtiä. 1887.
1149. Die Gartenlaube. 1858. (Innehål-
ler romaner, noveller, resor och
äfventyr, illustrerade). (16: —).
1150. Sporten. Tidskrift för jagt, idrott,
flske och Shack. 1891. (5: —).
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1151. Finland i 19:de seklet. Fram-
ställdt i ord och bild af finska
konstnärer och skrifställare. Ori-
ginalupplagan, med heliogravu-
rer. Praktband. 1893. (50: —).
1152. The Studio. 1897. Junihäftet.
1153. Finska Konstföreningen 1846—
1896, af professor Tikkanen.
1154. Aspelin, Siipialttarit. 1878.
1155. Hallam, Tillståndet i Europa un-
der mddeltidcn. 1851. mycket
sällsynt. (14: 50).
1156. Hartman, Historisk afhandling.
1157. Uusin Koti-Apteeki. 1899.
1158. Daudet, Fromont Nuorempi ja
Risler Vanhempi. 1885.
1159. Päivärinta, Oukkari. 1889.
1160. Suomen Yleiset Perustuslait.
1161. Dumas, Kolmikko Muskettisotu-
ria. 1895. (10: —).
1162. Elefantjägaren Hans Stark. Jagt-
äfventyr i Boers land. Med 5
plancher.
1163. Nordenskiölds resor och äfventyr.
1164. Shakspeares dramatiska arbeten,
öfvers. af Carl Aug. Hagberg,
Komplett i 36 pjeser, 12 delar,
i 3 band. (22: 50).
1165. Svea. Kalender 1875.
1166. Basili, Des Pentamerone oder:
die Erzählungen der Frauen des
Prinzen Thaddäus. 6:e auflage.
1167. Bismarck in der deutschen Karri-
katur.
1168. Skogs- och Jägarlif. Jagtskildrin-
gar. 1894. (3: —).
1169. Boccaccio, Der liebende Fiametta
(2: 70).
1170. Strömer, En andesyn. Astrono-
miska fantasier.
1171. Kostomarow, Rysslands historia.
1172. Andrå, Erzählungen dus der
Weltgeschichte. (4: —).
1173. Juvenalis eller Geographiska char-
tor af And. Åkerman- 30 kartor.
Högst sällsynt.
1174. Hartman, Tsar Peters landgång
i skåne.
1175. Kurikka, Ulapalle. 1897.
1176. Riiegg, Redagogiken i öfversigtlig
framställning. (5: 50).
1177. Palmen, Sv. finska handelslag-
skiftningens utveckling.
1178. Märklig berättelser.
1179. Salonen, Zoologian alkeet. 69 kuv.
1180. 5 engelska romaner.
1181. Sydows Schul-Atlas in zwei und
vierzig Karten.
1182- Danielson Finlands Vereinigung
mit dem Eus sischen Reiche (4: —).
1183. Naapurimme. 1884.
1184. Danielson, Suomen sisällineu itse-
näisyys. 1891.
1185. Pouchet, Universum: Det oänd-
ligt stora och det oändligt lilla.
Illustrerad 1880. Klotband (9:—).
1186. Ilonin Kalenteri. Ensim. vuoisi-
kerta. 1900.
1187. Danielson, Suomen Yhdistäminen
venäjän valtakuntaan. (3: 60).
1188. Siitinelo ja Avioliitto. 7 Kuvalla.
1189. Samhällets frihetsbröder. (3:—).
1190. Franck, Koti-Apteekki.
1191. Stanley, Eesor i Afrika.
1192. Muren, Mietteitä. 1899.
1193. Förhandlingar och Uppsatser. 11.
1194. Wendell, Dikter. 1882. (2: —).
1195. Danielson, Vibolgs läns återföre-
förening med det öfriga Finland.
1196. Die Gartenlaube. Illustrirtes Fa-
milienblatt.| 1866. Med 1000 tals
illustrationer.
1197. Andrös allgemeiner Handatlas in
Sechsuudachtzig Karten mit er-
läuterndem Text. Folio. Origi-
nalband. (38:—)-
1198. K. F. Bechers Veltgeschichte, i
12 eleganta band. (78: —).
1199. Atlas Classique universel.
1200. Oman, Den klassiska litteraturen.
(3: 75).
1201. Moderne Kunst in Meister-Holz-
schnitten nach gemälden und
sculpturen beriihmter Meister
der Gegenvart. VIII. Folio. Ele-
gant praktband. (26: —).
1202. Hult, Allmänna geografien. (8: —).
1203. Cavallin, Svensk-latinsk Ordbok.
(15: -).
1204. Ky visbok af B. C. 1898.
1205. Lindgren, Juridiskt Compendium.
1896. (9: -).
1206. de Montepin, Mustalaisnainen eli
paratiisin sopurka. 1899. (5: 50).
1207. Euren, Finsk-svensk ordbok.
(10: -).
1208. Marietta, Flyktingens brud eller
den landsförvistes dotter. Krirai-
nalroman. 1887. (9: —).
1209. Siitinelo ja avioliitto. 1894.
1210. Bladh, Reseanteckningar. 1888.
1211. Viborgs läns återförening med
Finland. 1893.
1212. Peiöfi, Veriviholliset.
1213. Tayler, Rautakanki.
1214. Eichhorn, J. G. Geschichte der
drey letzen Jahrhunderte. 6
vackra biblioteksband. (62: —).
1215. Schiller, Gustaf Adolf & trettio-
åriga kriget.
1216. Silvestre, Le Nu au Louve. 30
plancher. (6: —).
1217. Wretlind, Naisen siitinelo. 65
kuv. 1898. (6: —).
1218. Tanera, En ordenansoffioers gla-
da minnen frän 1870—71 ärs
krig. Ny följd, (3: 74).
1219. Haeckel, Naturlig skapelsehistoria
enligt Darvin. Med bildcr. 1882.
Klotband. (12: 75).
1220. Eiegant extracts from the most
Celebrated Poritisch prose Wri-
ters. , 2 band. Sällsynt.
1221. Lermontojf, Demooni. 1889.
1222. Kerkkonen, Vieraita sanoja seli-
tyksineen. 1897.
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